








Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data 
primer dengan menyebarkan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah 
auditor pada Inspektorat Kota Bandung dengan teknik sampling yang digunakan 
adalah sample jenuh. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis 
korelasi, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi dengan bantuan program 
IBM SPSS Statistics Versi 23.  
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
variabel kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial 
sebesar 58,7%, etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial 
sebesar 31,3% dan secara simultan kompetensi dan etika auditor berpengaruh 
terhadap kualitas audit sebesar 76,8% dan sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 
 
 




















 This study aims to exmine and analyze of competition of auditors and 
ethic of auditors on audit quality. 
  
 The method used in this research is descriptive and verification method. 
Data collection techniques were carried out using primary data by distributing 
questionnaires. The sample in this study is the auditors in the Inspectorat of 
Bandung with the sampling technique used is the saturated sample. Statistical 
analysis used in this study is the validity test, reliability test, classical assumption 
test, multiple regression analysis, correlation analysis, testing hypotheses and 
determination coefficients with the help of the IBM SPSS Statistics Version 23 
program. 
 
 Based on the results of research that has been done it can be seen that 
competition of auditors affect on audit quality compliance of 58,7%, ethic of 
auditors affect on audit quality compliance of 31,3%, and simultant competition 
and ethic of auditors affect on audit quality compliance equal to 76,8% and while 
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